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VISIT BY PROFESSOR JAMES W. MORRIS 
B etween 5-12 January the Cen-tre proudly received the visit of a renowned scholar in the field of civilisational studies, 
Professor James Winston Morris from Bos-
ton. Four programmes were successfully 
carried out in conjunction with his visit. 
These included a seminar on “The Future 
of Civilisations: Reconnecting Religion and 
Culture in the 21st Century” on the 9th of 
January, two public lecture entitled 
“Between Sufism and Walaya:Dimensions 
of Divine Proximity in Everyday Life” ; and 
“Rediscovering the Real: Dimension of Spir-
ituality in Everyday Life. Besides contrib-
uting articles for publication, Prof. James 
Morris also managed to visit a couple of 
other local universities, such as Universiti 
Sains Malaysia (USIM) as well as Universiti 
Sains Malaysia (USM). Where he also had 
the opportunity to present and discuss his 
ideas with the academicians and students 
who gave him a rousing welcome. Appreci-
ating the work carried out by the centre, 
Prof James Morris had the following to say: 
The CCD itself serves as the very effective 
Center for a wide network of local and inter-
national scholars deeply interested in the 
challenges of globalization and the ways 
that religious, cultural, and intellectual 
“development” are being challenged - just 
as the spheres of economic and business 
development - in Malaysia and everywhere 
today to keep up with the consequences of 
technological, economic and educational 
changes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I 
should 
add that the reputation of the CCD and 
its director is both solidly global and 
rapidly expanding - since I encounter 
collaborators and former visitors and 
contributors of articles, lectures, and 
volumes published by the Centre wher-
ever I travel for conferences in Europe 
and throughout the Muslim world, par-
ticularly in those countries like Turkey 
which offer the most fruitful and positive 
parallels and models in relation to the 
goals and achievements of Malaysia. All 
of this, of course has required constant 
travel and participation by the Centre in 
workshops and programs on civilization-
al and inter-religious understanding 
which is expanding, in both academic 
and more practical contexts, around the 
world.  
Through the reputation of the Centre, it is 
certainly safe to say that Malaysia now 
has by far the best and most positive 
reputation (at least in universities 
throughout Europe, E.Asia, and 
N.America) for taking seriously the prob-
lems of integrating communal, religious, 
and civilizational difference and heritag-
es in a profoundly multi-cultural national 
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The sixth Building Bridges Seminar 
(BBS), an annual event bringing 
together an equal number of Mus-
lim and Christian scholars of reli-
gion from various parts of the world 
to deliberate on common themes in 
Islam and Christianity was held at 
the NUS on 3-7 December, 2007. 
The seminar was convened by the 
Archbishop of Canterbury, Dr Ro-
wan Williams and hosted by the 
National University of Singapore’s 
Department of Malay Studies, the 
Religion Research Cluster, Faculty 
of Arts and Social Sciences and the 
University Scholars Program. 
The BBS in Singapore began on the 
first day, December 4, with an open 
seminar before proceeding with its 
closed seminar sessions on the se-
cond and third days (Dec 5-6). The 
past seminars have been held in 
the United States, the United King-
dom, Bosnia-Herzegovina and Qa-
tar. It has been the practice of 
BBS to organize its program ac-
cording to the above format: a one-
day seminar open to non-core 
members of the BBS and a closed 
seminar for the BBS’s core mem-
bers on the rest of the seminar 
days. 
About 100 people attended the 
open seminar. The 2007 BBS 
theme for both the open and 
closed seminars was the meaning 
of being human as understood in 
both Islam and Christianity. This 
time 25 core members of BBS at-
tended. Altogether 4 Malaysians 
attended. Included 2 members of 
the UM Centre for Civilisational 
Dialogue. 
One of the highlights of the Singa-
pore BBS was the public lecture 
by the Archbishop of Canterbury 
on the evening of December 6. 
The Archbishop delivered a lec-
ture entitled “Religious Diversity 
and Social Unity” which was 
picked up by the Republic’s me-
dia. The lecture, co-hosted by the 
Islamic Religious Council of Sin-
gapore (MUIS) and the Singapore 
Anglican Church, was preceded 
by welcome speeches by Arch-
bishop John Chew, head of the 
Singapore Anglican Church, Syed 
Isa Mohd Semait, the Mufti of 
Singapore, and Dr Yaacob Ibra-
him, Minister for the Environment 
and Minister in Charge of Muslim 
Affairs. The BBS permanent sec-
retariat at the office of the Arch-
bishop of Canterbury is to pub-
lish as a book the papers present-
ed at the Singapore seminar.  
BUILDING BRIDGES SEMINAR IN SINGAPORE 
UNIVERSITI MALAYA UNESCO CLUB (UMUC) 
Malaya berpeluang 
melebarluaskan jarin-
gan kerjasama mereka 
melalui program dan 
aktiviti yang dianjur-
kan oleh kelab melalui 
sokongan SKUM. Antara aktiviti yang 
telah dilaksanakan oleh Pusat Dialog 
Peradaban pada tahun 2007 yang lalu 
ialah sambutan Hari Falsafah Sedunia 
(World Philosophy Day) yang diadakan 
pada 19 Disember 2007. 
Kini UMUC sedang giat merekrut ahli 
bagi memastikan program yang 
dirancang  dalam tahun 2008 ini dapat 
dimanfaatkan oleh lebih ramai ahlinya. 
Keahlian adalah terbuka kepada se-
luruh warga kampus, semua staf dan 
pelajar. Sila lawati laman web 
www.unesco.org untuk maklumat 
lanjut. Jika terdapat sebarang pertan-
yaan dan cadangan berkaitan kelab, 
sila kemukakan kepada: 
Pusat Dialog Peradaban 
Tel: 03-7697 5697/5521 
Email: dialog@um.edu.my 
Pada  tanggal  17  Julai  2007,   UM 
UNESCO Club telah dilancarkan oleh 
Tan  Sri  Dr.  Zulkurnain  bin  Haji 
Awang, Ketua Setiausaha,  Kemen-
terian Pelajaran Malaysia bersempena 
dengan  Persidangan  Antrabangsa 
“Intercultural Discourse Towards Peace 
and  Unity  Within ASEAN”.  Kelab  ini 
ditubuhkan berikutan strategi program 
untuk  meningkatkan  proses  pengan-
tarabangsaan universiti-universiti oleh 
Kementerian  Pengajian  Tinggi             
Malaysia. 
Buat masa ini UM UNESCO Club ada-
lah diselenggarakan oleh Pusat Dialog 
Peradaban dan dipantau oleh Sekretari-
at Kebangsaan UNESCO Malaysia 
(SKUM). Kelab ini boleh dilihat sebagai 
platform untuk mahasiswa dan ahli 
akademik di seluruh kampus Universiti 
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SEKRETARIAT MODUL TAMADUN ISLAM TAMADUN ASIA (TITAS) 
Melihat kepentingan dan keperluan 
bidang dialog dan ketamadunan 
hari ini, pihak Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia telah 
memutuskan untuk melantik PDP 
menjadi sekretariat kepada kursus 
TITAS seMalaysia dan Pengarahnya 
sebagai pengerusi JK Induk TI-
TAS. Salah satu tanggungjawab 
penting sekretariat ialah mengolah 
dan membentuk modul baru kur-
sus TITAS yang diajar di semua 
IPTA mulai tahun 2008. 
Pusat Dialog Peradaban telah 
diberikan satu tanggungjawab yang 
berat untuk memastikan objektif 
pengajaran dan pembelajaran TI-
TAS dapat dicapai dan meningkat-
kan kefahaman di kalangan 
pelajar berkenaan asal-usul 
tamadun mereka demi 
meningkatkan kesejahteraan 
dan perpaduan di antara 
warga berbagai kaum di 
negara kita.  
Bengkel akhir semakan modul TI-
TAS telah diadakan pada 21 hing-
ga 23 Mac 2008 yang lepas di Port 
Dickson. Bengkel ini turut dihadiri 
oleh Timbalan naib Canselor dari 
universiti-universti, penulis-
penulis modul, pakar bidang ket-
amadunan, pensyarah 
TITAS, serta pihak KPT. 
Penulisan ,odul ini di-
jangka berakhir pada 
pertengahan tahun 2008.  
UM merupakan satu-
satunya universiti yang 
mempunyai kepakaran dalam 
Tamadun Cina, Jepun, India, 
Melayu dan Islam. 
SIRI SYARAHAN UMUM KHAZANAH NASIONAL 
PROJEK PENYELIDIKAN FRGS (FUNDAMENTAL RESEARCH GRANT SCHEME) 
pengajian tinggi di seluruh negara 
di dalam lingkungan umur antara 
16 dan 25 tahun.  
Satu seminar brainstorming telah 
turut diadakan bagi mendapatkan 
idea serta pandangan pakar dalam 
bidang ini untuk memantapkan 
penulisan laporan akhir penyelidi-
kan. Seorang pakar dari  Univer-
sidad Nur, Santa Cruz, Bolivia, Dr 
Eloy Anello turut dijemput hadir 
ke seminar tersebut untuk ber-
kongsi pengalaman dan kepa-
karan beliau dalam bidang kajian 
ini. Beliau mempunyai pengala-
man yang luas di negaranya da-
lam program yang melibatkan go-
longan remaja. Selain itu, pakar-
pakar dari Universiti Malaya serta 
guru-guru di sekitar Lembah 
Klang juga telah turut sama me-
nyumbang dalam seminar terse-
but. Selain seminar brain-
storming ini, projek ini 
juga telah melaksanakan 
satu indepth study bersa-
ma lebih kurang 30 orang 
pelajar bagi membin-
cangkan hasil penyelidi-
kan serta mengkaji 
dengan lebih dekat ra-
sional di sebalik hasilan yang 
diperolehi.  
Projek penyelidikan ini telah 
dapat menemui pelbagai aspek 
pandangan remaja tentang 
tujuan hidup mereka serta siapa 
dan apakah yang menjadi sum-
ber rujukan dalam hidup mere-
ka. Ia juga mengupas tentang 
pandangan mereka terhadap 
sains dan agama dalam pem-
bangunan. 
Pada tahun 2007, Pusat Dialog 
Peradaban, yang diketuai oleh 
Pengarahnya, telah menjalankan 
satu penyelidikan berkenaan “A 
Study of the State of Moral Capa-
bility of Youths in Selected Second-
ary and Tertiary Institutions of 
Learning”. Berbekalkan dana 
sebanyak RM50,000 yang diperole-
hi melalui skim ini, projek 
penyelidikan yang sepatutnya di-
jalankan dalam masa setahun te-
lah berjaya disiapkan dalam masa 
lebih kurang 3 bulan seperti yang 
ditetapkan oleh pihak IPPP.  
Projek penyelidikan yang juga 
merupakan usahasama antara 
Pusat Dialog Peradaban dan Social 
Economic Development Service 
(SEDS) ini telah melibatkan 
seramai 2,300 orang pelajar 
sekolah menengah dan institusi 
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(Indeed, one sometimes feels that 
Malaysia and Indonesia - due to 
their historical and communal partic-
ularities - are decades ahead of the 
rest of the Muslim world in tackling 
the reconciliation of those unavoida-
ble and decisive practical challenges 
with the dangerously unrealistic 
slogans and appeals of most Wah-
habi-inspired “Islamic” ideologies). 
As I lectured at many Malaysian 
universities mentioned above, I 
quickly realized how much this 
country needs this kind of Centre 
where faculty profoundly interested 
in the issues of true inter-communal 
and inter-faith understanding - who 
by definition come from a host of 
different academic disciplines (both 
scientific and humanistic) and other 
professions - can come together in a 
safe, independent “common space” 
separate from the local politics and 
institutional and personal pressures 
of their home institution, as well as 
the necessary limitations of the pub-
lic political sphere. As is always the 
case, the practical solutions that are 
eventually more widely adapted 
have to be put forward and tried 
out initially in such small universi-
ty forums, among properly educat-
ed and committed people of good 
will. The Centre does this work 
wonderfully, as I could see in the 
incredibly diverse group of educa-
tors and NGO-professionals who 
attended my recent seminars here 
on inter-religious communication 
and the challenges of education in 
this new digital age. 
Pusat Dialog Peradaban telah dipilih 
untuk bekerjasama dengan Khazanah 
Nasional Malaysia mengendalikan Pro-
gram Khazanah Global Lecture Series 
2007 di mana syarahan-syarahan 
disampaikan oleh tokoh-tokoh dunia. 
Antaranya adalah tokoh-tokoh seperti 
H.E. Kofi Annan, Mantan Setiausaha 
Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa 
Bersatu (PBB), Dr. Muhammad 
Yunus, Pemenang Anugerah Nobel 
Keamanan Tahun 2006, dan Car-
los Ghosn, CEO Renault SA dan 
Nissan Motor Co. Ltd. 
H.E. Kofi Anan telah menyam-
paikan syarahan beliau yang bertajuk 
International Develoment secara lang-
sung pada 12 Julai 2007 di Hotel Ista-
na Kuala Lumpur. Sementara itu, Dr. 
Muhammad Yunus, telah menyam-
paikan syarahan bertajuk Social Devel-
opment pada 15 Ogos 2007. Carlos 
Ghosn, yang turut dikenali sebagai “Le 
Cost Killer” pula menyampaikan 
syarahan yang bertemakan pem-
bangunan (Development) pada 21 Mac 
2008 yang lepas. Ketiga-tiga syarahan 
ini telah dipancarsiarkan di Dewan 
Tunku Canselor (DTC) secara live 
melalui tele-persidangan dengan ban-
tuan Pusat Teknologi Maklumat Uni-
versiti Malaya. Beberapa univer-
siti tempatan lain telah turut 
sama memanfaatkan siri syara-
han umum ini melalui pancarsiar 
ke universiti masing-masing. 
Setiap universiti yang terlibat 
telah diberikan peluang untuk mem-
ilih 2 orang wakil pelajar bagi tujuan 
sesi soal jawab bersama tokoh-tokoh 
ini. Sesungguhnya usaha seperti ini 
amatlah bermanfaat kepada semua, 
khasnya pelajar mahupun masyara-
kat Malaysia umumnya kerana ianya 
dapat membuka mata kita untuk 
melihat serta berkongsi pandangan 
dan pengalaman tokoh-tokoh ini da-
lam membawa impak yang positif ke 
atas masyarakat dan negara. 
VISIT BY PROFESSOR JAMES W. MORRIS From page 1 
THOUGHTS ON CIVILISATIONAL DIALOGUE: ASSOC. PROF DR ALASTAIR GUNN, NEW ZEALAND 
KERJASAMA DENGAN JABATAN PERPADUAN NEGARA DAN INTEGRASI NASIONAL 
Pusat Dialog Peradaban telah di-
lantik dan dipertanggungjawabkan 
oleh JPNIN untuk melaksanakan 
kajian untuk menghasilkan sebuah 
handbook berkenaan Philosophy of 
Unity, selari dengan usaha murni 
mereka dalam mencari jalan 
mengeratkan perpaduan di antara 
kaum di Malaysia. Matlamat utama 
penyelidikan ini dijalankan adalah 
untuk mengupas elemen asas fal-
safah yang menjurus kepada kea-
manan dan perpaduan.  
Antara elemen yang dimaksudkan 
ialah saling hormat-menghormati, 
kasih sayang, erti dan 
tujuan hidup, persoalan 
nilai (values) dan se-
bagainya bagi menanamkan 
rasa ‘kebersamaan’ dan 
‘ k eb e r sa tuan ’  d a l am 
perbezaan di kalangan 
masyarakat majmuk di Ma-
laysia. Juga ditekankan adalah 
nilai-nilai universal dari perspektif 
agama-agama utama yang ada di 
Malaysia, bagi menjelaskan lagi 
kepentingan perpaduan dipupuk 
serta dikekalkan. Projek 
ini telah banyak dibantu 
oleh seorang perunding 
dari Universiti Waikato, 
New Zealand, iaitu Prof 
Madya Dr Alastair S. 
Gunn. Beliau juga 
pernah menjadi Sarjana 
Pelawat di Pusat Dialog Perada-
ban pada tahun 2007 yang lalu.  
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PROJEK PERUNDINGAN MODUL WANITA LESTARI 
teknologi yang begitu pantas. Hal 
ini mendedahkan belia wanita 
kepada pelbagai ‘menu’ dan 
pilihan dalam segala hal. Namun 
implikasi keadaan ini juga adalah 
kemunculan jurang di antara yang 
berada dan yang “kurang berada” 
yang kian meningkat. Perubahan 
sosio-ekonomi-politik setempat/
lokal dan global pula menuntut 
belia lebih tahan lasak (resilience), 
berkeyakinan dan mampu 
melestarikan (sustainability ) 
dirinya. Ini beerti mereka perlu 
mengimbangkan maklumat/ilmu 
dan kemahiran-kemahiran yang 
m e l i p u t i  k em a h i r a n  d a n 
Dalam usaha meningkatkan 
kelestarian wanita seiring dengan 
pembangunan negara, Kementerian 
Belia dan Sukan telah meletakkan 
kepercayaan kepada Pusat Dialog 
Peradaban untuk membentuk 
sebuah modul pembangunan belia 
wanita yang diberi nama Modul 
Wanita Lestari. Modul Wanita 
Lestari ini mengambil pendekatan 
yang bersepadu di dalam konsep 
latihan dan membangunkan belia 
wanita. Ia cuba mengimbangi di 
antara dua daya dalam kehidupan 
hari ini; satu yang diwarnai oleh 
proses-proses globalisasi yang 
d ipacu oleh perkembangan 
kecerdikan secara jasmani, emosi, 
rohani, intelaktual dan sosial 
(JERIS).  
Menyusuli hasil penulisan modul 
ini juga adalah kursus-kursus 
TOT (Training of Trainers) yang 
mana mereka yang terpilih untuk 
mengikutinya akan dilatih untuk 
melalui modul tersebut dengan 
berkesan bagi memastikan objek-
tif dan matlamat asalnya tercapai. 
Setelah itu, amatlah besar hara-
pan agar mereka dapat memban-
tu wanita lain, khususnya remaja, 
dalam pembangunan individu dan 
masyarakat amnya. 
The Centre for Civilisational Dia-
logue brochure states:  
 
“Dialogue and mutual understand-
ing are the prerequisites for build-
ing just and equitable relations 
between cultures and civilizations”. 
 
As a philosopher, I was attracted 
by this.  Philosophers detest igno-
rance, and the solution to igno-
rance is dialogue. Through dia-
logue we move closer to philosophi-
cal clarity and understanding and 
develop mutual respect and, ideal-
ly, shared values. Conflict is often 
based on ignorance, suspicion and 
lack of respect, while dialogue re-
duces conflict, leading to amicable 
consensus. 
Dialogue will not always end con-
flict; World War II was probably 
inevitable. However, despite hor-
rendous local and regional con-
flicts, there has been no large-scale 
war since 1945. Instead, more and 
more states have bound them-
selves together through mecha-
nisms such as the European Union, 
NATO, ASEAN, the Euro and free 
trade agreements; all achieved by 
dialogue. 
It is tempting to argue that these 
examples were not really dialogues 
between civilizations since they 
took place within rather than be-
tween “the West” and “Asia”. But 
terms such as “Western civilisation” 
and “Asian values” imply a false 
picture of homogeneity. The civilisa-
tions of, say, Iceland, Bulgaria and 
Spain, or Japan, Burma and Iran, 
have no more in common than their 
cuisines. 
Moreover, we should not confuse 
nations with civilisations. Within 
nations there are often cultural 
practices and beliefs from quite dif-
ferent civilisations, even in small 
nations like Malaysia and New Zea-
land. Thus, civilisational dialogue is 
needed within as well as between 
nations.  
The main obstacles to peace, pros-
perity and justice are the same fac-
tors that prevent dialogue. There 
will be no end to the numerous 
conflicts in West Asia, for exam-
ple, as long as the main players 
insist on non-negotiable positions 
and refuse to talk to each other or 
even to recognize each others’ 
existence. Repressive regimes in 
countries such as Zimbabwe, Bur-
ma and Tibet try to protect their 
power by stifling dissent. But, as 
figures like Mandela and Gandhi 
showed, it is impossible to do this 
permanently. We should never 
underestimate the power of ideas. 
The Centre has a growing role in 
the interchange of ideas, through 
its programmes of visiting schol-
ars, national and international 
conferences, publications, and 
building of links between educa-
tional, cultural, religious, govern-
mental, professional and busi-
ness organisations as well as 
individuals.  
I am proud to be associated with 
the Centre as Visiting Scholar and 
Professor, and I look forward to 
many more years of working to-
gether to promote dialogue.  
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APM-PDP: KONGRES KEBANGSAAN ”TAMADUN 
si kerajaan di seluruh Malaysia 
hadir ke kongres ini. 
Pelbagai aspek dan perspektif 
tamadun Malaysia telah dibin-
cangkan sepanjang 2 hari kongres 
tersebut. Antaranya ialah berke-
naan konsep; dasar kebangsaan 
dan pemerintahan; nilai-nilai 
kerukunan, perundingan, per-
muafakatan dan musyawarah; 
integrasi nasional; serta cabaran 
dan prospek.  
Di akhir kongres ini, satu resolusi 
yang menekankan kepada bebera-
pa ciri penting dalam pem-
bangunan Tamadun Malaysia te-
lah disediakan dan diedarkan 
kepada pihak yang berkenaan 
seperto KeKKWA, Jabatan 
Perpaduan Negara dan Integrasi 
Nasional, Kementerian Pengajian 
Tinggi, pihak Universiti Malaya 
dan juga para peserta. 
Pada 22 hingga 23 Januari 2008 
yang lalu, Pusat Dialog Peradaban 
telah bekerjasama dengan Akade-
mi Pengajian Melayu untuk men-
jayakan penganjuran Kongres 
Tamadun Malaysia yang bertempat 
di Dewan Semarak, Akademi 
Pengajian Melayu, Universiti Ma-
laya. Tema yang telah dipilih ada-
l a h  “ P e r m u a f a k a t a n  d a n 
Kerukunan Teras Tamadun Malay-
sia”.  
Kongres ini telah dirasmikan oleh 
YBhg Profesor Dr Muhamad Rasat, 
Timbalan Naib Canselor Penyelidi-
kan & Inovasi Universiti Malaya. 
Walaupun kongres ini bertindih 
dengan cuti umum Thaipussam, 
namun sambutan yang diterima 
amatlah menggalakkan dengan 
seramai lebih kurang 200 orang 
yang terdiri daripada wakil-wakil 
NGO, pensyarah, pelajar dan agen-
Majlis Perasmian 
oleh YBhg. Prof. 
Muhamad Rasat 
Kongres mendapat sambutan ramai walaupun bertindih dengan 
cuti umum Thaipussam 
YBhg Profesor Emeritus 
Datuk Dr Osman Bakar 
PERSIDANGAN ANTARABANGSA “INTERCULTURAL DISCOURSE TOWARDS PEACE & UNITY 
WITHIN ASEAN” (TAJAAN NATIONAL COMMISSION FOR UNESCO MALAYSIA) 
melalui dialog antara budaya untuk 
tujuan mengelakkan perpecahan 
serta konflik. Persidangan an-
tarabangsa ini akan menjadi suatu 
titik permulaan dalam konteks glob-
alisasi dan cuaca politik an-
tarabangsa semasa. Ianya juga men-
jadi platform untuk perbincangan 
dan dialog di antara budaya ke arah 
keamanan dan perpaduan di ka-
langan komuniti Asean.  
Selain daripada sesi persidangan, 
turut diadakan sempena per-
sidangan antarabangsa ini ialah 
Pameran yang telah diadakan sela-
ma sebulan mulai 17 Julai hingga 
16 Ogos 2007 di Muzium Seni Asia, 
Universiti Malaya. Di samping mem-
pamerkan warisan nenek moyang 
kita, pameran ini juga memberikan 
penekanan terhadap keharmonian 
dan perpaduan pemikiran mereka 
yang dizahirkan melalui kepel-
bagaian ekspresi mereka yang boleh 
dijadikan tauladan kepada kita 
semua. 
Juga turut diadakan ialah pertun-
jukan kebudayaan dengan kerjasa-
ma Pusat Kebudayaan selama dua 
malam iaitu   Malaysian Nite pada 
malam pertama (17  Julai 2007) 
dengan persembahan  wayang kulit 
bertajuk “Rama, Sita & Ravana” 
yang dipersembahkan oleh YBhg. 
Dato’ Professor Dr. Hashim Yaacob, 
Naib Canselor ke-8 Universiti Ma-
laya, yang turut dibantu oleh isteri 
P e r s i d a n g a n  A n t a r a b a n g s a 
“Intercultural Discourse Towards 
P e a c e  &  U n i t y  W i t h i n 
ASEAN” (UNESCO) telah diadakan 
pada 17-18 Julai 2007 dengan ker-
jasama Pusat Kebudayaan dan 
Muzium Seni Asia.  Persidangan ini 
telah ditaja oleh Sekretariat Kebang-
saan UNESCO Malaysia, Kementerian 
Pelajaran Malaysia. 
Persidangan ini telah dirasmikan oleh 
Prof Hubert Gizjen, Pengarah Pejabat 
UNESCO Jakarta, yang juga telah 
melancarkan kelab UNESCO di Uni-
versiti Malaya (UMUC). Satu upacara 
khas penanaman Peace Pole juga 
telah diadakan di perkarangan Kom-
pleks Perdanasiswa selepas majlis 
perasmian persidangan. Peace Pole 
ini telah dihadiahkan oleh Taiping 
Peace Innitiative (TPI) kepada Pusat 
Dialog Peradaban sebagai simbol 
sokongan dan kebersatuan dalam 
mempromosikan keamanan dan 
perpaduan. Di antara misi utama 
UNESCO adalah untuk memastikan 
hak kebebasan bersuara dalam 
semua budaya di dunia. Sesebuah 
budaya akan gagal untuk berkem-
bang baik tanpa menjalinkan hub-
ungan dengan budaya lain di dunia. 
Bagaimana pun, ianya tidak cukup 
dengan hanya mengenal pasti dan 
menyelamatkan setiap satu ke-
budayaan yang ada. Apa yang lebih 
diperlukan adalah usaha bagi mem-
perbaharui dan menyalinghub-
ungkan keunikan pelbagai budaya ini 
beliau YBhg. Datin Professor  Dr. 
Sri Nurestri Abdul Malek. Pertun-
jukan ini telah diikuti oleh 
persembahan  Dikir  Barat 
persembahan  oleh pelajar-pelajar 
Kolej Kediaman ke-12. Sementara 
pada malam kedua pula telah di-
adakan persembahan negara-
negara Asian iaitu Asean Nite. 
Persembahan musikal dan tarian 
klasik telah dipersembahkan oleh 
Pusat Kebudayaan Universiti Ma-
laya. Pada penutup persidangan 
dan malam kebudayaan tersebut, 
Selepas acara perasmian dan penanaman Peace 
Di antara bahan yang dipamerkan semasa perasmian 
 GALERI AKTIVITI PUSAT DIALOG PERADABAN 2006/2007 
YBhg Prof Dato’ Amin Jalaluddin, 
Antara delegasi yang hadir 
Di antara barisan panelis yang dijemput  
Para peserta seminar yang terdiri daripada pakar dari 
dalam dan luar negara 
Antara peserta yang turut menghadiri seminar ini 
Barisan panelis semasa sesi                      
perbincangan seminar 
YBhg Datuk Rafiah Salim, Naib Canselor                
menyampaikan ucapan perasmian  
Naib Canselor diiringi Pengarah Pusat Dialog 
Peradaban dan yang lain ke pameran 
Para tetamu yang hadir 
Profesor Emeritus Datuk 
Dr. Osman Bakar 
Profesor Dr. Douglass 
Pratt 
CONFERENCE AT THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA 
II. INTERNATIONAL EVENT 
I. PUBLIC LECTURE  
conference also showed how im-
portant the discourse on Islam 
and Muslims is especially in the 
US and that every effort should be 
made to ensure that the true 
‘global’ characteristics of Islam is 
understood. Prof Azizan was very 
impressed with how much ‘Islam’ 
is ‘studied’ at the undergraduate 
and postgraduate level at UNC. 
Prof C. Ernst, head of the Centre 
at UNC will be visiting the CCD in 
March 2009. 
Between the 29 of February and 1st 
March the Centre was invited to 
participate in the Workshop on the 
Global Middle East organized by 
the University of North Carolina 
Centre for the Study of the Middle 
East and Muslim Civilizations. Prof 
Azizan presented a paper 
“Challenges of Civilization and Reli-
gious Studies Curriculum: A Malay-
sian perspective”. As well as mak-
ing contacts and expanding the 
Centre’s network, the visit/
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ACTIVITIES THAT HAVE BEEN CARRIED OUT BY THE CENTRE THROUGHOUT 2007 
  
NO. 
  
DATE 
  
ACTIVITIES 
  
1. 
  
4.1.2007 
  
The Australian Experience In Historical Perspective’ by Professor Constant J. Mews, Director, Centre For Studies In 
Religion and Theology, Monash University. 
  
2. 
  
30.3. 2007 
  
“Multiculturalism In A Changing World From A Canadian Perspective” by Dr. Camilla Gibb, Writer-in-Residence at 
the University of Alberta and the University of Toronto 
  
3. 
  
1.6.2007 
  
“Islam and Multiculturalism in Canada” by Mr. Haroon Siddiqui, Editorial page editor emeritus of The Toronto Star, 
Canada's largest newspaper 
  
4. 
  
14.6.2007 
  
“Muslim in Germany: Conflicting Identity and Difficult Relation” by Dr. Stefan Bucher, Tamkang University, Taiwan 
& Visiting Scholar Centre for Civilisational Dialogue 
  
5. 
  
12.7.2007 
  
“International Develoment” by H .E. Kofi Annan, Mantan Setiausaha Agung Pertubuhan bangsa-bangsa Bersatu 
(PBB). 
  
6. 
 
10.7.2007 
  
“Globalizing Higher Education - Opportunities and Challenges” by Dr. Stefan Bucher,Tamkang University Taiwan at 
U niversity Pendidikan Sultan Idris 
  
7. 
  
24.7.2007 
  
“The Role of International Education in the Social Sciences” by Dr. Bruce Alan Carroll, Fulbright U.S. Scholar 
  
8. 
  
2.8.2007 
  
Talk on Bio Mimicry” Dr. Eric Winkel, Bridge Academy Charter School, Las Vegas, New Mexico 
  
9. 
  
15.8.2007 
  
“Social Development” by Dr. Muhammad Yunus, Nobel Laureate for Peace 2006 
  
10 
  
17.8.2007 
  
“Ecological and Environmental Wisdom in Islam:  Precious Message for Contemporary Malaysia” by Prof. Emeritus 
Datuk Dr. Osman Bakar, Senior Reserarch Fellow, Centre for Civilisational Dialogue, UM 
  
11 
  
29.8.2007 
  
  
“Visual Expressions of Islam In Malaysia: Preliminary Finding” by Dr. Vivienne Angeles, Fulbright U.S. Scholar 
  
12 
  
30.8.2007 
  
  
Dialogue on Islam in Japan" by Professor Dr. Hassan Ko Nakata, Doshisha University, Kyoto, Japan 
  
13. 
  
29 .8.2007 
  
“Studying Identity Construction: Visual Expressions of Islam In Malaysia” by Dr. Vivienne Angelas, Fulbright U.S. 
Scholar 
  
15 
  
28.9.2007 
  
“Gender and Civilisational Issue” by Dr. Vivienne Angeles, Fulbright U.S. Scholar 
  
16. 
  
9.11.2007 
  
 “Religion, Race and Emerican Race” by Dr. Vivienne Angelas, Fulbright U.S. Scholar 
  
NO. 
  
DATE 
  
ACTIVITIES 
  
17. 
  
15-16.3. 2007 
 
Seminar on Bioethics: Meeting The Challenges Crystal Ballroom, Crystal Crown Hotel, Petaling Jaya dengan ker-
jasama Centre for Research in Biotechnology for Agriculture (CEBAR) & Faculty of Medicine, University of Malaya 
  
18. 
  
3-4.5.2007 
  
Symposium on Environmental Ethics & Education for Sustainability collaboration with Konan University, Japan. 
  
19. 
  
17-18.7. 2007 
 
International Conference “Intercultural Discourse Towards Peace & Unity Within ASEAN” (UNESCO) dengan ker-
jasama Pusat Kebudayaan dan Muzium Seni Asia. 
Centre for Civilisational 
Dialogue 
Level 2, Siswarama 
Building 
University of Malaya 
50603 Kuala Lumpur 
Phone:  
603-7967 5697 
Fax:  
603-7967 5692 
Email: 
dialog@um.edu.my 
PENERBITAN TERBARU 
Tajuk : Proceedings of the seminar on Bioethics:                               
Meeting The Challenge 
Penyunting : Alastair S. Gun, Azizan Baharuddin, Rofina Yasmin Othman, 
Maude E. Phipps, Wong Yut Lin 
Tahun   2008 
Harga : RM 25.00 
Tajuk : Katha Vol 3 
Penyunting
Utama  
: Prof. Emeritus Dato’ Dr. Khoo Kay Kim 
ISBN :  ISSN 1823-2159 
Tahun : 2007 
Harga : RM 20.00 
Tajuk : Environmental Wisdom for Planet Earth The 
Penyunting : Osman Bakar 
ISBN : 978-983-3070-20-6 
Tahun : 2007 
Harga  : RM 12.00 
Tajuk : Science & Religion: An Islamic Perspective 
Penyunting : Azizan Baharuddin 
ISBN : 983-3070-16-7 
Tahun : April 2007 
Harga  : RM 30.00 
Schedule of Events 
 10-11 April — Seminar Islam Hadhari: Pembelaan Kumpulan Minoriti di Malay-
sia 
 22 Mei – 22 June — Lawatan Profesor Dr. Michael Northcott, Professor of Eth-
ics, School of Divinity, University of Edinburgh  
 2-6 Jun —  Lawatan Sambil Belajar “Inter-Civilisational Dialogue”, National Uni-
versity Singapore  
 3-4 Jun — Persidangan Antarabangsa ”Civilisational Values Environment and 
the Sacreds”  
 13 Jun-4 Julai—Lawatan Dr. Tibroni Msi, Universitas Muhammadiyah Malang  
 30 Jun — Workshop “Philosophy of Unity”  
KALENDAR AKTIVITI APRIL - Jun 2008  
**Setiap aktiviti yang dimaklumkan adalah di antara aktiviti yang telah dirancang. Sila 
hubungi Pusat Dialog Peradaban untuk aktiviti-aktiviti lain yang belum dimasukkan ke 
http://civilisationaldialogue.um.edu.my 
Tajuk : 
Prosiding IBN KHALDUN,Pemikiran Ibn Khaldun & 
Relevansinya Dalam Tamadun Kontemporari 
Penyunting : 
Professor Dr. Azizan Baharuddin,Dr. Zaid Ahmad, Nurdeng 
Deuraseh, Sri Rahayu Ismail, Haslinda Abdullah 
Tahun : 2007 
Harga : RM 30.00 
